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イトである (CH3NH3)3Bi2I9 (MBI) のバンドキャプを制御するために、よりナローな
バンドキャプを有する BiI3 と複合化させることが有効であると述べている。上記二種
類の化合物の混合比を変えて光吸収層を作製しこれを用いた太陽電池を評価している。






















した結果、本論文が博士（ 工学 ）の学位に十分値するものであると判断した。 
